





















Reconsider of the "Sotetsu Jigoku" from Combination of Various
Subsistence in Tokunoshima Island, Japan： A gap between 
the constructed historical perspective and the historical 
perceptions in a community.
Tatsuya KINJO，Akira TERABAYASHI
　 The purpose of this paper is to reconsider of the historical perspective of the 
"Sotetsu Jigoku" from actual use of the Sotetsu(cycas revoluta: Japanese sago palm) in 






 "Sotetsu Jigoku" is supposed to be obvious historical perspective as one of the 
contemporary-modern history in the Nansei-shoto. However, historical perspective of 
"Sotetsu Jigoku" does not fit when viewed from the praxis of the community. Therefore, 
obvious historical perspective as the "Sotetsu Jigoku" should be reconsider. It should be 
consider from the praxis in a community, and then should be repositioning the historical 
perspective that has been clarified based on the plural values in a community.
　 First, in this paper, we have clarified the process that historical concept is constructed 
while reviewing the term of the "Sotetsu Jigoku" is described by the media and historical 
materials. Next, we were repositioned the sotetsu use from the case study of combination 
of various subsistence in Tokunoshima Island. And then, we were reconsider the historical 
perspective about sotetsu from the praxis in the community.
　 As a result, we could clarify historical perception about sotetsu use from combination of 
various subsistence in a community. It was different from historical concepts as a "Sotetsu 
Jigoku".
　 We could be reconsider historical perspective and historical perception rooted in a 
community when was clarified historical perception based on plural values.
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城町の 3つの自治体から構成される。徳之島町は人口 11,846 人，世帯数 5,275(2012 年 8 月 1
日現在 )2，伊仙町は人口7,224人，世帯数 3,589(2012年 1月現在 )3，天城町は人口6,631人，
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徳之島の生業複合から「ソテツ地獄」を問いなおす
世帯数 3,219(2012 年 7 月 1 日現在 )4 となっている。本稿の事例地となる集落は基本的に徳之
島町と天城町の複数の集落である。
　明治期以降の徳之島では稲作やサトウキビ生産などが複合的に行われていた。しかしなが
ら，1960( 昭和 35) 年には 2,000ha を超えていた水稲作付面積は現在ではほぼゼロになった
( 鹿児島県大島支庁，2012)。現在では自家用の米を作る水田が残されているだけであり，主
要な生業としての稲作はすでに行われていない。稲作が衰退した要因については諸説あるが，
1961( 昭和 36) 年の農業基本法制定や 1970( 昭和 45) 年以降の減反政策は稲作の衰退に拍車を
かける形となった ( 小野寺，2011)。その後，ほとんどの農家は政府買い上げによって価格が
ある程度保証されているサトウキビ栽培へと転作していった。また，平成期に入ると畜産用の
飼料作物や馬鈴薯を栽培する農家も増え，2008 年にはどちらの作付面積も 1,000ha にまで生
産を伸ばしている (鹿児島県大島支庁，2012)。
徳之島の面積は約 25,000ha である。農地面積は 6,900ha であり，その 6 割をサトウキビ畑
が占める。島の中央部を南北に走る森林帯の面積は 11,000ha となっている ( 鹿児島県大島支
庁，2012)。
　徳之島を含む奄美群島は歴史的に見た場合，時代ごとにさまざまな行政区に編入されてき
た。1266 年以降琉球の統治下にあった奄美群島は 1609 年の島津侵攻によって薩摩藩へ服属す
ることになった。薩摩藩は「砂糖キビを藩直轄の特産品として生産にあたらせ，稲作などを禁
止する措置を」(西村，1999：3) とり，奄美群島は「自給的食糧生産を禁止され，換金作物と





　1871( 明治 4) 年の廃藩置県により薩摩藩の支配権が衰退することになり，1875( 明治 8) 年
には藩政が廃止された。その後，1908( 明治 41) 年の島嶼町村制施行により亀津村，天城村，


















沖縄大百科事典 (1983) によると ,「ソテツ地獄」とは「第一次大戦後の戦後恐慌期から世
界大恐慌期の慢性的不況下における沖縄経済および県民生活の極度の窮迫状況を意味する用





























していたことは容易に推察できる。その状況を象徴するように ,「昭和 4 年より続いた日本の
経済恐慌は，昭和 6年にさらに深刻となり，日本全国をあげて『なべ底景気』とよばれ，同時
に奄美諸島では『蘇鉄地獄』と喧伝された」(和泊町誌編集委員会編，1985：740)とされている。





















































フクチヨが発病に呼び集められた親族の常田ヤス ( 三二 ) 常田クニ ( 三二 ) 同人長男武利
( 四つ ) 常田○武長女竹子 ( 六つ ) 重義則妻ミツ ( 二八 ) の五名はフクチヨの死因が蘇鐵に
あることを知らず炊きたての粥を昼食にした，之れがまた中毒を起し程なくハタゝ倒れ苦痛
を訴えつゝ前記常田クマを残して死亡しクマもなほ重態で生命が危い (大島 )
( 大正 14 年 8 月 2 日付　鹿児島朝日新聞 )



































































漬けはじめた。その後，あらかじめ準備を済ませておいた苗代へ種もみを移し，2 ～ 3 月頃に
は水田へ植え付けられた。収穫の時期は作付形態によって異なる。一期作のみを作付けする家
庭は 8～ 9月初旬に稲を収穫した。二期作を営んでいた家庭では 7～ 8月頃には一期作目の稲



































































































































































































































































































2 http://www.tokunoshima-town.org/( 閲覧日：2012 年 8 月 10 日 ) を参照。
3 http://www.town.isen.kagoshima.jp/( 閲覧日：2012 年 8 月 10 日 ) を参照。















6  2012 年 1 月 16 日　N.N. 氏への聞き取りによる。
7 ソテツ (Cycas revoluta) はサイカシン (cycasin) という有毒配糖体を含んでいるため，毒抜きを適切に





8 2012 年 9 月 15 日　T.M. 氏への聞き取りによる。
9 2012 年 9 月 15 日　T.M. 氏への聞き取りによる。
10 2012 年 12 月 12 日　T.S. 氏・T.R. 氏，2012 年 12 月 13 日　Y.H. 氏への聞き取りによる。
11 2012 年 9 月 15 日　T.H. 氏への聞き取りによる。
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